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殆んど見るペ壱ものな〈稀にこれを口にする者も何等の理論的、!貰E量的根接を
持たない常識論に過~.なかヲた。私は仮令それがーの時事問題としては、忘れ
去られようとも畢門的興味の上から自分の理論的立場より、自分のなした調査
の結果吃基いて之が枇曾怪痴均魁に経瞥経済的研究を敢行したいと忠ふ。今日
迄資料を奥へられた関係各方面白好意を謝すると共に、今後とも墜昇貰際界の
諸賢の御理解と御援助とをお頗ひナる次第である。
